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1 Ce recueil d’entretiens, qui porte le sous-titre de « pathologie ordinaire des problèmes de
la littérature narrative persane », traite des deux dernières décennies environ et fait suite
à « Goftemān-e sokūt » (discours du silence). Ici, pourtant, on va plus loin, plus au fond
des problèmes structurels du langage narratif, des formes et des conditions de production
du texte narratif. On notera en particulier les apports nouveaux des articles de Ḥasan Mīr
‘Ābedīnī,  ‘Abbās  Moḫber,  Šams  Langarūdī,  Mediyā  Kāšīgar,  ou  encore  les  savoureux
propos de Yār-‘Alī Pūr Moqaddam, entre théâtre et café. Dans ce nouveau volume d’entre ‐
tiens, les vrais problèmes de l’écriture persane contemporaine apparaissent sans fard et
dans une lumière plutôt crue. Franc-parler et liberté d’écriture progressent malgré tout
dans l’Iran du troisième millénaire.
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